





















































































INSTRUMEN PENELITIAN SEBELUM UJI COBA 
 
Hubungan Motivasi Siswa Terhadap Hasil Pembelajaran Pendidikan 
Jasmani Kelas IV dan V SDN se Gugus Kartika Bobotsari Purbalingga 
 
A. Identitas Responden 
 Nama   : ………………………………………… 
 Sekolah   : ………………………………………… 
 Kelas   : ………………………………………… 
 Jenis Kelamin  : ………………………………………… 
 
B. Petunjuk 
1. Berilah tanda centang (√ ) pada jawaban yang paling sesuai. 
2. Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi nilai belajar atau 
raport anda, maka jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai pendapat dan 
keyakinan anda sendiri. 
 
No Pertanyaan Jawaban 
SS S TS STS 
1. Saya mengikuti pembelajaran jasmani agar badan 
saya sehat. 
    
2. Saya mengikuti pembelajaran jasmani agar tidak 
cepat lelah. 
    
3. Saya mengikuti pembelajaran jasmani agar tidak 
cepat sakit. 
    
4. Dengan mengikuti pembelajaran jasmani 
diharapkan fisik saya akan menjadi lebih baik. 
    
5. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani 
supaya organ tubuh saya berfungsi dengan baik. 
    
6. Saya lebih suka olahraga permainan karena tubuh 
aktif bergerak semua sehingga organ tubuh 
berfungsi dengan baik. 
    
7. Saya selalu memperhatikan ketika guru pendidikan 
jasmani sedang menjelaskan materi pelajaran. 
    
8. Saya selalu memperhatikan guru pendidikan 
jasmani ketika sedang mempraktekan materi 
pelajaran. 
    
9. Saya memperhatikan guru pendidikan jasmani 
ketika sedang mongoreksi pelajaran. 
    
10. Saya mempelajari materi terlebih dahulu sebelum 
guru menjelaskan materi pelajaran yang akan di 
berikan. 
    
11. Saya selalu berkonsentrasi saat menerima pelajaran 
karena materi pendidikan jasmani yang diajarkan 
sulit. 





No Pertanyaan Jawaban 
SS S TS STS 
12. Saya selalu berusaha melakukan gerakan aktivitas 
jasmani yang diberikan pada saat pembelajaran. 
    
13. Saya selalu memperhatikan materi yang diberikan 
guru pendidikan jasmani. 
    
14. Saya selalu mengikuti pembelajaran jasmani karena 
pelajarannya menyenangkan. 
    
15. Saya mengikuti pembelajaran jasmani karena 
pelajarannya menarik. 
    
16. Saya suka pelajaran pendidikan jasmani karena bisa 
melepas kejenuhan di kelas. 
    
17. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani 
dengan senang hati tanpa paksaan orang tua. 
    
18. Saya semangat mengikuti pembelajaran pendidikan 
jasmani karena sesuai cita-cita saya menjadi atlet. 
    
19. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jamani 
karena ingin menjadi guru pendidikan jasmani. 
    
20. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jamani 
karena ingin berprestasi dalam bidang olahraga. 
    
21. Saya mempunyai kemampuan dalam salah satu 
cabang olahraga sehingga saya senang mengikuti 
pembelajaran pendidikan jasmani. 
    
22. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani 
karena sesuai bakat saya. 
    
23. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmanai 
untuk mengembangkan bakat yang saya miliki. 
    
24. Guru pendidikan jasmani dalam mengajar sangat 
bervariasi sehingga tidak membosankan dalam 
menerima pelajaran. 
    
25. Dalam mengajar guru tidak pernah marah ketika 
siswanya tidak bisa melakukan gerakan dengan 
benar. 
    
26. Guru memberikan pujian terhadap siswa yang 
melakukan gerakan dengan benar. 
    
27. Guru pendidikan jasmani bisa memaklumi siswa 
yang belum bisa melakukan teknik dengan benar 
serta mengarahkan gerakan yang benar pada siswa. 
    
28. Cara mengajar guru pendidikan jasmani sangat 
mudah dipahami dan diterima oleh siswa. 
    
29. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani 
karena metode dalam mengajar guru penjas tidak 
monoton. 
    
30. Menurut saya, fasilitas dan peralatan yang lengkap 
sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. 
    
75 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
SS S TS STS 
31. Saya senang mengikuti pembelajaran pendidikan 
jasmani karena ada peralatan olahraganya. 
    
32. Alat-alat olahraganya sangat bervariasi sehingga 
saya termotivasi untuk mengikutinya. 
    
33. Guru pendidikan jasmani kadang membuat alat-alat 
sederhana untuk digunakan dalam pembelajaran 
pendidikan jasmani. 
    
34. Guru pendidikan jasmani  memberikan materi 
pelajaran dengan gambar yang menarik sehingga 
saya termotivasi mnegikutinya. 
    
35. Menurut saya peralatan pendidikan jasmani di 
sekolah sudah baik. 
    
36. Orang tua sangat mendukung saya untuk mengikuti 
pembelajaran pendidikan jasmani. 
    
37. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani 
karena dorongan dari teman dekat. 
    
38. Banyak teman-teman  saya suka melakukan 
aktivitas olahraga, membuat saya suka terhadap 
pelajaran pendidikan jasmani. 
    
39. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani 
untuk memperluas pergaulan saya. 
    
40. Saya ikut pembelajaran pendidikan jasmani karena 
lingkunganya menyenangkan. 
    
41. Lokasi pembelajaran pendidikan jasmani yang jauh 
dari keramaian membuat saya semangat mengikuti 
pembelajaran pendidikan jamani. 





















INSTRUMEN PENELITIAN SETELAH UJI COBA 
 
Hubungan Motivasi Siswa Terhadap Hasil Pembelajaran Pendidikan 
Jasmani Kelas IV dan V SDN se Gugus Kartika Bobotsari Purbalingga 
 
A. Identitas Responden 
 Nama   : ………………………………………… 
 Sekolah   : ………………………………………… 
 Kelas   : ………………………………………… 
 Jenis Kelamin  : ………………………………………… 
 
B. Petunjuk 
1. Berilah tanda centang (√ ) pada jawaban yang paling sesuai. 
2. Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi nilai belajar atau 
raport anda, maka jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai pendapat dan 
keyakinan anda sendiri. 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
SS S TS STS 
1. Saya mengikuti pembelajaran jasmani agar badan 
saya sehat. 
    
2. Saya mengikuti pembelajaran jasmani agar tidak 
cepat lelah. 
    
3. Saya mengikuti pembelajaran jasmani agar tidak 
cepat sakit. 
    
4. Dengan mengikuti pembelajaran jasmani 
diharapkan fisik saya akan menjadi lebih baik. 
    
5. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani 
supaya organ tubuh saya berfungsi dengan baik. 
    
6. Saya selalu memperhatikan ketika guru pendidikan 
jasmani sedang menjelaskan materi pelajaran. 
    
7. Saya selalu memperhatikan guru pendidikan 
jasmani ketika sedang mempraktekan materi 
pelajaran. 
    
8. Saya selalu memperhatikan guru pendidikan 
jasmani ketika sedang mongoreksi pelajaran. 
    
9. Saya mempelajari materi terlebih dahulu sebelum 
guru menjelaskan materi pelajaran yang akan di 
berikan. 
    
10. Saya selalu berkonsentrasi saat menerima pelajaran 
karena materi pendidikan jasmani yang diajarkan 
sulit. 
    
11. Saya selalu berusaha melakukan gerakan aktivitas 
jasmani yang diberikan pada saat pembelajaran. 
    
12. Saya selalu memperhatikan materi yang diberikan 
guru pendidikan jasmani. 





No. Pertanyaan Jawaban 
SS S TS STS 
13. Saya selalu mengikuti pembelajaran jasmani karena 
pelajarannya menyenangkan. 
    
14. Saya mengikuti pembelajaran jasmani karena 
pelajarannya menarik. 
    
15. Saya suka pelajaran pendidikan jasmani karena bisa 
melepas kejenuhan di kelas. 
    
16. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani 
dengan senang hati tanpa paksaan orang tua. 
    
17. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jamani 
karena ingin berprestasi dalam bidang olahraga. 
    
18. Saya mempunyai kemampuan dalam salah satu 
cabang olahraga sehingga saya senang mengikuti 
pembelajaran pendidikan jasmani. 
    
19. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani 
karena sesuai bakat saya. 
    
20. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmanai 
untuk mengembangkan bakat yang saya miliki. 
    
21. Guru pendidikan jasmani dalam mengajar sangat 
bervariasi sehingga tidak membosankan dalam 
menerima pelajaran. 
    
22. Dalam mengajar guru tidak pernah marah ketika 
siswanya tidak bisa melakukan gerakan dengan 
benar. 
    
23. Guru memberikan pujian terhadap siswa yang 
melakukan gerakan dengan benar. 
    
24. Guru pendidikan jasmani bisa memaklumi siswa 
yang belum bisa melakukan teknik dengan benar 
serta mengarahkan gerakan yang benar pada siswa. 
    
25. Cara mengajar guru pendidikan jasmani sangat 
mudah dipahami dan diterima oleh siswa. 
    
26. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani 
karena metode dalam mengajar guru penjas tidak 
monoton. 
    
27. Menurut saya, fasilitas dan peralatan yang lengkap 
sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. 
    
28. Saya senang mengikuti pembelajaran pendidikan 
jasmani karena ada peralatan olahraganya. 
    
29. Alat-alat olahraganya sangat bervariasi sehingga 
saya termotivasi untuk mengikutinya. 
    
30. Guru pendidikan jasmani kadang membuat alat-alat 
sederhana untuk digunakan dalam pembelajaran 
pendidikan jasmani. 




No. Pertanyaan Jawaban 
SS S TS STS 
31. Guru pendidikan jasmani  memberikan materi 
pelajaran dengan gambar yang menarik sehingga 
saya termotivasi mnegikutinya. 
    
32. Menurut saya peralatan pendidikan jasmani di 
sekolah sudah baik. 
    
33. Orang tua sangat mendukung saya untuk mengikuti 
pembelajaran pendidikan jasmani. 
    
34. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani 
untuk memperluas pergaulan saya. 
    
35. Saya ikut pembelajaran pendidikan jasmani karena 
lingkunganya menyenangkan. 
    
36. Lokasi pembelajaran pendidikan jasmani yang jauh 
dari keramaian membuat saya semangat mengikuti 
pembelajaran pendidikan jamani. 
































Data Uji coba Penelitian 
                                 
No 
intrinsik ekstrinsik 
kesehatan perhatian minat bakat metode mengajar alat pembelajaran kondisi lingkungan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
1 3 2 1 2 3 3 4 3 1 1 2 4 4 3 3 2 1 4 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 4 1 3 3 
2 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2 4 3 3 4 3 4 2 4 3 2 1 4 3 4 2 3 2 2 1 3 2 4 3 4 4 2 2 3 2 2 2 
3 3 2 4 2 3 4 3 2 3 2 4 2 4 3 2 1 2 2 4 3 3 4 2 4 1 1 4 1 1 3 2 4 4 2 3 3 3 3 2 1 1 
4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 3 1 2 4 2 4 3 2 4 2 1 3 3 2 
5 3 3 3 2 2 2 3 3 1 2 4 3 3 4 3 2 1 3 2 2 2 1 3 3 4 3 4 3 3 1 2 1 3 4 2 1 2 3 2 3 3 
6 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 
7 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 
8 4 4 1 2 2 4 3 2 4 1 1 3 2 1 1 4 4 3 3 4 2 1 2 1 4 1 2 2 2 3 3 4 3 2 4 1 2 1 3 2 2 
9 4 4 4 2 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 1 4 3 
10 4 3 1 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
11 4 3 4 2 4 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 2 1 2 4 3 
14 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
15 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 1 1 3 3 3 2 4 4 4 3 2 2 1 
16 4 4 3 2 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 2 1 2 4 3 
17 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 2 
18 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 2 
19 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 
20 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
23 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 
24 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 
25 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
26 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 
27 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 1 3 2 
28 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 2 2 3 3 
29 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 





                                   Data Penelitian 
                                  Variabel Motivasi 
                                 
No 
Intrinsik jum Ekstrinsik Jum 
Total Kesehatan Perhatian Minat Bakat lah Metode Mengajar Alat Pelajaran Lingkungan lah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   
1 3 3 3 4 3 4 3 2 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 65 3 2 3 2 3 1 3 4 4 3 2 4 4 3 2 4 47 112 
2 3 3 3 4 3 4 3 2 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 65 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 48 113 
3 3 4 4 3 2 3 2 4 4 1 2 2 1 1 4 4 1 4 2 2 53 4 1 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 3 49 102 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 2 3 4 3 3 4 69 3 2 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 50 119 
5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 71 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 51 122 
6 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 73 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 58 131 
7 4 2 4 3 4 4 3 2 2 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 60 3 4 4 4 2 2 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 51 111 
8 3 2 1 4 3 4 2 1 1 2 4 4 3 3 2 1 4 3 2 4 53 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 2 3 4 1 2 3 44 97 
9 3 2 3 4 3 3 2 3 1 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 60 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 54 114 
10 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 75 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 4 3 56 131 
11 4 2 1 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 68 3 2 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 124 
12 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 65 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 55 120 
13 4 2 1 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 66 3 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55 121 
14 3 2 4 2 4 4 4 4 1 1 4 3 2 2 1 4 3 3 4 4 59 4 4 3 3 2 1 4 2 4 4 2 4 4 2 1 4 48 107 
15 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 66 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 45 111 
16 4 2 4 3 4 4 3 2 1 4 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 65 4 4 4 3 1 2 4 4 3 4 2 4 3 1 2 4 49 114 
17 4 1 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 48 107 
18 4 3 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 3 69 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 58 127 
19 3 2 1 4 3 4 3 1 1 2 4 4 3 3 2 1 4 3 2 4 54 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 2 2 4 1 2 3 43 97 
20 3 4 2 4 2 4 4 2 2 4 3 3 4 3 4 2 4 1 4 3 62 4 2 3 2 4 1 3 2 4 3 4 4 2 2 4 4 48 110 
21 3 2 4 4 3 3 3 3 2 4 2 4 3 2 1 2 3 3 4 2 57 4 1 1 4 3 1 3 2 4 4 2 3 3 2 4 1 42 99 
22 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 70 3 2 4 2 2 1 2 4 2 4 3 2 4 3 4 3 45 115 
23 3 1 3 4 2 3 4 1 2 4 3 3 4 3 2 1 4 2 1 3 53 3 4 3 4 2 3 1 2 1 3 4 2 1 2 3 4 42 95 
24 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 69 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 56 125 
25 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 73 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 57 130 
26 4 4 1 3 2 3 4 4 1 1 3 2 1 1 4 4 4 2 1 2 51 1 4 1 2 4 2 3 3 4 3 2 4 1 3 4 4 45 96 
27 4 3 4 4 4 3 4 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 67 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 1 2 4 53 120 
28 4 2 1 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 65 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 111 
29 4 1 4 3 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 49 110 
30 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 72 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 58 130 
31 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 70 4 2 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 2 3 4 53 123 
32 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 141 
33 4 3 2 4 3 3 4 2 2 3 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 65 3 2 4 3 4 1 1 3 3 3 2 4 4 2 4 4 47 112 
34 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 67 3 2 4 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 52 119 
35 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 72 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 39 111 
81 
 
36 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 69 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 2 39 108 
37 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 70 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 53 123 
38 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 76 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 56 132 
39 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 68 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 59 127 
40 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 67 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 48 115 
41 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 70 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 58 128 
42 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 66 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 61 127 
43 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 73 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 60 133 
44 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 69 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 58 127 
45 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 70 4 2 3 2 3 2 3 4 4 2 2 3 3 1 2 2 42 112 
46 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 71 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 54 125 
47 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 74 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 58 132 
48 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 74 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 57 131 
49 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 59 133 
50 4 3 4 4 4 3 4 1 3 1 3 4 3 2 3 4 4 3 3 4 64 3 2 3 2 4 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 44 108 
51 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 72 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 57 129 
52 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 74 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 56 130 
53 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 67 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 52 119 
54 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 65 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 50 115 
55 4 3 2 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 1 3 2 3 4 3 61 3 1 4 4 3 2 3 3 3 2 2 4 4 1 4 4 47 108 
56 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 74 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 1 54 128 
57 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 72 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 57 129 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 74 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 52 126 
59 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 70 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 56 126 
60 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 73 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 57 130 
61 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 70 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 52 122 
62 4 3 4 4 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 68 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 53 121 
63 4 3 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 68 4 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 57 125 
64 4 4 4 3 4 4 4 1 4 1 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 70 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 58 128 
65 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 72 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 57 129 
66 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 69 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 54 123 
67 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 71 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 60 131 
68 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 70 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 57 127 
69 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 75 3 3 4 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 54 129 
70 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 73 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 56 129 
71 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 65 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 55 120 
72 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 70 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 57 127 
73 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 60 140 
74 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 70 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 54 124 
75 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 67 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 55 122 
76 4 3 4 4 4 4 4 2 3 1 3 4 3 2 3 4 4 3 2 3 64 4 3 2 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 47 111 
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77 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 70 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 57 127 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 79 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 61 140 
79 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 75 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 55 130 
80 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 75 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 59 134 
81 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 67 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 56 123 
82 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 68 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 1 54 122 
83 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 68 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 50 118 























 Variabel Hasil Belajar Penjas (Y) 


































































































Scale: motivasi belajar 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 





Alpha N of Items 
.930 41 
 
  Item-Total Statistics 

















p1 128.70 245.803 .480 .928 .306 Valid 
p2 129.00 239.931 .530 .927 .306 Valid 
p3 129.20 237.062 .460 .928 .306 Valid 
p4 129.47 237.016 .611 .927 .306 Valid 
p5 129.10 238.714 .644 .927 .306 Valid 
p6 129.13 247.154 .235 .930 .306 Gugur 
p7 128.83 246.282 .386 .929 .306 Valid 
p8 129.23 240.875 .639 .927 .306 Valid 
p9 129.43 239.840 .452 .928 .306 Valid 
p10 129.53 233.499 .654 .926 .306 Valid 
p11 129.07 241.306 .415 .929 .306 Valid 
p12 128.90 245.610 .367 .929 .306 Valid 
p13 128.87 245.223 .393 .929 .306 Valid 
p14 129.00 244.414 .356 .929 .306 Valid 
p15 129.30 239.872 .607 .927 .306 Valid 
p16 129.07 241.857 .393 .929 .306 Valid 
p17 129.10 234.852 .589 .927 .306 Valid 
p18 129.17 248.626 .211 .930 .306 Gugur 
p19 129.33 246.023 .280 .930 .306 Gugur 
p20 129.13 244.395 .406 .929 .306 Valid 
p21 129.27 239.857 .547 .927 .306 Valid 
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p22 129.40 239.903 .524 .928 .306 Valid 
p23 129.00 244.138 .404 .929 .306 Valid 
p24 129.00 240.345 .552 .927 .306 Valid 
p25 129.40 239.352 .418 .929 .306 Valid 
p26 129.13 234.740 .658 .926 .306 Valid 
p27 129.13 242.464 .374 .929 .306 Valid 
p28 129.20 236.648 .671 .926 .306 Valid 
p29 129.83 233.592 .635 .926 .306 Valid 
p30 129.17 235.454 .635 .926 .306 Valid 
p31 129.30 240.286 .586 .927 .306 Valid 
p32 129.10 243.128 .367 .929 .306 Valid 
p33 129.27 244.754 .322 .929 .306 Valid 
p34 129.37 240.378 .489 .928 .306 Valid 
p35 129.20 244.648 .370 .929 .306 Valid 
p36 129.17 236.489 .594 .927 .306 Valid 
p37 129.77 245.840 .278 .930 .306 Gugur 
p38 129.47 242.947 .268 .931 .306 Gugur 
p39 129.83 234.557 .532 .928 .306 Valid 
p40 129.33 236.437 .690 .926 .306 Valid 








































N Valid 84 84 
Missing 0 0 
Mean 120.8690 76.3929 




Std. Deviation 10.38973 4.62580 
Variance 107.947 21.398 
Minimum 95.00 69.00 
Maximum 141.00 88.00 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 95 1 1.2 1.2 1.2 
96 1 1.2 1.2 2.4 
97 2 2.4 2.4 4.8 
99 1 1.2 1.2 6.0 
102 1 1.2 1.2 7.1 
107 2 2.4 2.4 9.5 
108 3 3.6 3.6 13.1 
110 2 2.4 2.4 15.5 
111 5 6.0 6.0 21.4 
112 3 3.6 3.6 25.0 
113 1 1.2 1.2 26.2 
114 2 2.4 2.4 28.6 
115 3 3.6 3.6 32.1 
118 1 1.2 1.2 33.3 
119 3 3.6 3.6 36.9 
120 3 3.6 3.6 40.5 
121 2 2.4 2.4 42.9 
122 4 4.8 4.8 47.6 
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123 5 6.0 6.0 53.6 
124 2 2.4 2.4 56.0 
125 3 3.6 3.6 59.5 
126 2 2.4 2.4 61.9 
127 7 8.3 8.3 70.2 
128 3 3.6 3.6 73.8 
129 5 6.0 6.0 79.8 
130 5 6.0 6.0 85.7 
131 4 4.8 4.8 90.5 
132 2 2.4 2.4 92.9 
133 2 2.4 2.4 95.2 
134 1 1.2 1.2 96.4 
140 2 2.4 2.4 98.8 
141 1 1.2 1.2 100.0 
Total 84 100.0 100.0  
 
hasil belajar penjas 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 69 1 1.2 1.2 1.2 
70 9 10.7 10.7 11.9 
71 6 7.1 7.1 19.0 
72 4 4.8 4.8 23.8 
73 5 6.0 6.0 29.8 
74 4 4.8 4.8 34.5 
75 8 9.5 9.5 44.0 
76 7 8.3 8.3 52.4 
77 9 10.7 10.7 63.1 
78 7 8.3 8.3 71.4 
79 5 6.0 6.0 77.4 
80 5 6.0 6.0 83.3 
81 1 1.2 1.2 84.5 
82 3 3.6 3.6 88.1 
83 3 3.6 3.6 91.7 
84 1 1.2 1.2 92.9 
85 2 2.4 2.4 95.2 
86 2 2.4 2.4 97.6 
87 1 1.2 1.2 98.8 
88 1 1.2 1.2 100.0 















N 84 84 
Normal Parameters
a
 Mean 120.8690 76.3929 
Std. Deviation 10.38973 4.62580 
Most Extreme Differences Absolute .115 .079 
Positive .074 .079 
Negative -.115 -.072 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.052 .722 
Asymp. Sig. (2-tailed) .218 .675 
a. Test distribution is Normal.   











































 . Enter 
a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: hasil belajar penjas 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .131 .120 4.33861 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 232.509 1 232.509 12.352 .001
a
 
Residual 1543.527 82 18.823   
Total 1776.036 83    
a. Predictors: (Constant), motivasi siswa    









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 56.922 5.560  10.237 .000 
motivasi siswa .161 .046 .362 3.515 .001 
a. Dependent Variable: hasil belajar penjas    
 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 







(Combined) 653.238 31 21.072 .976 .519 
Linearity 232.509 1 232.509 10.768 .002 
Deviation from 
Linearity 
420.729 30 14.024 .650 .897 
Within Groups 1122.798 52 21.592   














motivasi siswa Pearson Correlation 1.000 .362
**
 
Sig. (2-tailed)  .001 
N 84.000 84 
hasil belajar penjas Pearson Correlation .362
**
 1.000 
Sig. (2-tailed) .001  
N 84 84.000 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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